




























































































































































comparables  (équivalence  intra‐institutionnelle).  Le  principe  d’équivalence  se  traduit  aussi  par  le  souci  de  se 
conformer  aux  standards  de  chaque  compétence  afin  de  s’assurer  d’une  équivalence  avec  le  réseau  collégial 
(équivalence interinstitutionnelle). 
1.3 LES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION SONT COHÉRENTES AVEC LES OBJECTIFS DU COURS 
Le principe de  cohérence  suppose que  toute évaluation  s’accorde  avec  les objectifs définis dans  le plan‐cadre du 
cours.  La  présente  politique  prévoit  des  mécanismes  de  discussion  et  d’approbation  des  activités  d’évaluation, 
notamment par l’approbation des plans de cours. 
1.4 L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES REPOSE SUR LA TRANSPARENCE 









individuelle  des  objectifs  d’apprentissage.  Dans  le  cas  des  évaluations  réalisées  en  équipe,  les  modalités  qui 
permettent une telle évaluation individuelle sont précisées et communiquées aux élèves dans le plan de cours. 
1.7  LA  POLITIQUE  D’ÉVALUATION  DES  APPRENTISSAGES  DOIT  GARANTIR  LA  DIVERSITÉ  ET  LA  FLEXIBILITÉ  DES  PRATIQUES 
D’ÉVALUATION 
L’évaluation  des  apprentissages  est  diversifiée  par  le  recours  à  différents  modes  ou  situations  d’évaluation.  Les 

















Spécifier  les  processus  administratifs  concernant  les  évaluations  des  apprentissages  et  l’épreuve  synthèse  de 
programme. 
Préciser les modalités de sanction des études. 


































































4.7.1 Le  cas  échéant,  le  département  soumet  à  la  direction  du  collège  constituant  ses  règles  particulières 
d’application de la PIEA, en cohérence avec celle‐ci. 
4.7.2 Il  a  la  responsabilité  de  promouvoir  le  respect  de  la  politique  institutionnelle  d’évaluation  des 
apprentissages. 
4.7.3 Il adopte  les plans de cours menant à un diplôme d’études collégiales  (DEC), selon ses  règles de  régie 
interne et en conformité avec la présente politique et les autres politiques institutionnelles. 
4.7.4 Il définit  les objectifs, applique  les méthodes pédagogiques et établit  les modes d’évaluation propres à 
chacun des cours dont le département est responsable en tenant compte de la présente politique.  











responsable  en  tenant  compte  de  la  présente  politique.  Pour  les  cours  où  des  particularités  le 


















4.10.2 Il  fait  les  recommandations  appropriées  à  la  direction  du  collège  concernant  les  dispenses,  les 









4.11.3 Il valide et recommande  les plans de cours et  les plans‐cadres des cours sous sa responsabilité et rend 
compte de cette vérification auprès du directeur du Service de la formation continue. 
4.11.4 Il recommande à  la direction du Service de  la formation continue  les dispenses,  les équivalences et  les 
substitutions et s’assure que toutes les pièces soient portées au dossier de l’étudiant. 
4.12 DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT 


















seuil de  réussite  est  échoué,  la note  finale maximale  au bulletin  est de 55 %. Cette particularité doit 
apparaître dans le plan‐cadre du cours et au plan de cours.  
5.1.2 Le plan de cours 






















Le  plan  de  cours  peut  être  modifié  par  l’enseignant  en  cours  de  session.  Si  ces  changements  sont 
majeurs,  il  doit  les  communiquer  au  coordonnateur  départemental  ainsi  qu’à  la  direction  du  collège 














Dans une perspective de  réussite scolaire,  l’enseignant  transmet une évaluation cumulée minimale de 




















pour  les  fautes  de  français  écrit.4  La  valeur  accordée  à  chaque  faute  s’effectue  à  l’aide  de  la  grille 
institutionnelle et des modalités qui lui sont inhérentes. 









donner  lieu à des pénalités ou à des bonis. Toutefois,  la qualité de  la participation peut être un critère 
d’évaluation  et  être  soumise  à  des  standards.  Les  absences  répétées  ne  peuvent  constituer  un 
empêchement à se présenter à une évaluation, sauf pour des raisons de sécurité.  
b. Au secteur de la formation continue 








être reprise selon des modalités  fixées par  l’enseignant responsable du stage, en collaboration avec  le 
milieu. Si des absences ne sont pas justifiées par des raisons graves de nature médicale, humanitaire ou 





son  évaluation  pour  un  cours  dans  les  délais  requis  se  verra  attribuer  la  remarque  « incomplet 
temporaire » (IT).  L’étudiant  devra  prendre  les  arrangements  nécessaires  avec  son  enseignant  qui 
remplira un  formulaire au plus  tard à  la date  limite de  remise des notes. Les modalités de  reprise de 
l’évaluation manquante et le moment déterminé pour compléter l’évaluation du cours y seront précisés. 
Le  délai  ne  doit  pas  dépasser  deux  sessions  consécutives,  incluant  la  session  d’été.  Lorsque  les 












en  fournissant  les  documents  officiels  relatifs  à  son  incapacité  à  poursuivre  ses  études.  La  direction 
concernée autorise  l’attribution de  la remarque « incomplet permanent » (IN). La remarque « IN » sera 




Une  absence  non  justifiée  à  une  évaluation  entraîne  la  note  zéro  pour  l’évaluation  prévue.  Toute 
absence  justifiée  à  une  évaluation  donne  droit  à  une  évaluation  différée  ou  à  un  ajustement  de 
pondération,  selon  le  jugement de  l’enseignant. Une absence est  considérée  justifiée dans  les  cas de 
force  majeure  de  nature  humanitaire,  juridique,  médicale  ou  dans  le  cas  d’un  engagement  lié  au 
programme Sport‐études. La direction concernée ou  le conseiller pédagogique à  la formation continue 
peuvent  être  appelés  à  trancher  dans  les  cas  de  désaccord  quant  au  caractère  justifié  ou  non  de 
l’absence. Il est de la responsabilité de l’étudiant de communiquer le plus rapidement possible la raison 
de son absence à son enseignant. 




son  travail  en  retard  se  voit  attribuer  une  pénalité  qui  représente  10 %  par  jour  de  retard  de  la 
pondération associée au travail. Tout travail remis après la distribution des travaux corrigés ou la fin de 
























• le  copiage  textuellement  du passage d’un  livre, d’une  revue ou d’une page Web  sans  le mettre 
entre guillemets et/ou sans en mentionner la source; 
















• Dans un cas de délit,  l’enseignant applique  la sanction selon  l’importance du délit10.  Il envoie à  la 
direction dans un délai de cinq jours un rapport de délit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en 
indiquant le niveau de sanction approprié. 
• À  la  réception  du  formulaire,  la  direction  ou  le  conseiller  pédagogique  à  la  formation  continue 
vérifie  s’il  s’agit  d’une  récidive.  Le  cas  échéant,  la  direction  peut  réviser  la  sanction  prévue  en 
avisant  l’étudiant  et  l’enseignant  concernés par  écrit dans un délai de  cinq  jours.  S’il  s’agit d’un 
premier délit, la direction entérine la sanction de l’enseignant. 





















que  le  résultat de  l’évaluation est  remis à  l’étudiant au  cours de  la  session ou une  fois  la  session 
terminée. 
• À  la  suite d’une  révision de notes,  la note d’une évaluation peut  rester  inchangée ou encore être 
modifiée à la hausse ou à la baisse. 
• Toute  demande  doit  respecter  les  délais  prescrits  dans  cette  procédure.  Une  demande  qui  ne 
respecte pas les délais est irrecevable. 
b. Composition du comité de révision de notes et représentation étudiante 
• Le  comité de  révision de notes est  composé de  l’enseignant  concerné par  la demande et de deux 
autres enseignants préférablement liés à la discipline. Ceux‐ci sont désignés par le département. Un 
substitut, apte à remplacer l’un ou l’autre des membres du comité, est aussi nommé. 







• Lorsqu’il  y  a  mésentente  entre  les  parties,  ou  dans  le  cas  d’une  impossibilité  pour  l’étudiant  de 
communiquer avec l’enseignant, l’étudiant peut poursuivre sa démarche et doit remplir le formulaire 
de demande  de  révision  de  notes,  disponible  au  Service  de  l’organisation  et  du  cheminement 
scolaires  ou  au  Service  de  la  formation  continue  et  sur  le  portail  Internet  du  Collège.  Il  remet  le 
formulaire dûment rempli au Service de l’organisation et du cheminement scolaires ou au Service de 
la formation continue. 
• Le  Service  de  l’organisation  et  du  cheminement  scolaires  ou  le  Service  de  la  formation  continue 
transmet  le  formulaire,  dans  un  délai  de  24  heures  suivant  sa  réception,  au  responsable  de  la 
coordination  départementale  ou  au  conseiller  pédagogique  à  la  formation  continue,  qui  a  la 
responsabilité de convoquer un comité de révision de notes. 









• À  la  réception  de  son  évaluation,  l’étudiant  dispose  de  5  jours  ouvrables  pour  rencontrer  son 




































Lorsqu’un  travail  est  réalisé  en  équipe,  l’enseignant  s’assure  que  la  note  attribuée  à  chacun  des 
étudiants reflète les apprentissages de chacun. 
5.1.16 Présentation des travaux  
À  l’enseignement  régulier,  la présentation des  travaux doit  être  conforme  au Guide  institutionnel de 
présentation des travaux12.  
6. L’ÉPREUVE SYNTHÈSE DE PROGRAMME 
Conformément  à  l’article  25  du  Règlement  sur  le  régime  des  études  collégiales  (RREC),  la  réussite  de  l’épreuve‐






Conformément  à  la  politique  institutionnelle  de  gestion  de  programme  d’études,  le  comité  de  programme  est 










• tous  les étudiants  reçoivent  la même préparation à  l’ÉSP et  sont évalués dans  les mêmes conditions et 
selon les mêmes critères; 
• l’ÉSP doit donner lieu à au moins deux modes d’évaluation différents; 
• la sanction au cours porteur se  traduit par une note en pourcentage dont  le seuil de réussite se situe à 
60 %.  La  réussite du  cours porteur déclenche  la  sanction  relative à  l’ÉSP par  le verdict « réussite »  (RE) 
porté au bulletin de l’étudiant. L’échec au cours porteur déclenche le verdict « échec » (EC) de l’épreuve‐
synthèse de programme au bulletin; 

















En  fonction  des  objectifs  poursuivis  par  le  candidat,  cette  démarche  lui  permet  d’identifier  les  compétences 
maîtrisées et de faire état, s’il y a lieu, de la formation manquante à acquérir. 
















La  demande  de  dispense  est  traitée  par  la  personne  professionnelle  associée  au  cheminement  scolaire  et  est 
sanctionnée par les directions concernées. 
7.4 L'ÉQUIVALENCE 
Conformément  à  l’article  22  du  RREC,  le  Collège  peut  accorder  une  équivalence  (EQ)  pour  des  cours  prévus  au 
programme de  l’étudiant. L’équivalence est  la  reconnaissance que  les objectifs visés par un cours ont été atteints 
autrement  que  par  un  cours  de  niveau  collégial;  par  la  scolarité  antérieure  ou  par  reconnaissance  des  acquis  de 
compétences. 
L'équivalence est utilisée notamment dans les situations suivantes : 
• les  acquis  scolaires  externes  au  réseau  collégial :  études  secondaires,  études  universitaires  ou  études 
réalisées à l'étranger; 
























Le  collège  répond aux demandes de  reconnaissance des acquis  si  les  ressources  (évaluateurs, outils, expertise)  lui 
sont disponibles. Ces demandes sont traitées par les professionnels responsables de ces activités (aides pédagogiques 
individuelles à  l’enseignement régulier et conseillers pédagogiques à  la formation continue) et sanctionnées par  les 
directions  responsables. Des pièces  justificatives peuvent être exigées telles que des  relevés de notes officiels, des 




• déposée par  l’étudiant au moment de  l'élaboration du choix de cours et au plus tard avant  le début des 
cours de  la  session concernée à  l’enseignement  régulier ou à 20 % de  la durée du cours à  la  formation 
continue.  Si  le  professionnel  responsable  dispose  d’une  grille  de  correspondance  ou  d’un  verdict 
d’évaluation déjà établi pour une autre demande  identique,  il peut recommander  la sanction des études 
en indiquant sa source, sinon il achemine la demande à l’évaluateur concerné. Après ce délai, la demande 
est considérée pour la session suivante seulement. 
• La  demande  est  évaluée  par  un  enseignant  de  la  discipline  concernée.  Ce  dernier  peut  convoquer 
l’étudiant et procéder à une évaluation par  le moyen qu’il  juge approprié (test, entrevue, portfolio, etc.) 
s’il  juge  que  les  pièces  justificatives  ne  sont  pas  suffisantes.  L’évaluation  peut mener  à  trois  types  de 
verdict : 1. Équivalence (ou substitution) accordée. 2. Équivalence (ou substitution) refusée. 3. Équivalence 
(ou  substitution)  accordée  sous  condition.  Dans  ce  cas,  l’évaluateur  soumet  une  condition  afin  que 
l’étudiant comble la formation manquante avant de se voir attribuer une équivalence. 
• Sur la base du verdict ou des documents pertinents, la personne professionnelle responsable achemine le 
dossier à  la direction pour  la sanction des études et  la  transmission au bulletin. L’étudiant est avisé par 
écrit du verdict qui lui est rendu et, le cas échéant, des conditions requises pour qu’il se voie attribuer des 
acquis. 
Toutes  les  demandes  traitées  sont  conservées  au  dossier  de  l'étudiant.  Seules  les  demandes  qui  ont  conduit  à 
l'attribution d'une équivalence, d'une dispense ou d'une substitution seront archivées. 

















Ces  contrôles  sont  effectués  par  le  Service  de  l’organisation  et  du  cheminement  scolaires  ou  de  la 
formation  continue.  Au  terme  de  cette  analyse,  ceux‐ci  transmettent  à  la  direction  du  collège 
constituant la liste des diplômés de chaque programme, et ce, à chacune des sessions. 




La  direction  du  collège  constituant  recueille  annuellement,  en  concertation  avec  la  commission  des  études  et  la 














- Une absence à une évaluation est  justifiée  lorsqu’un événement exceptionnel de nature humanitaire, médicale 
ou juridique, hors du contrôle de  l’étudiant,  l’empêche de se présenter à une évaluation comme prévu au plan 
de cours.  












« Document  officiel  produit  par  l’établissement  d’enseignement  collégial  et  remis  à  l’élève  à  la  fin  de  chaque 
trimestre.  Ce  document,  dont  la  forme  est  prescrite  par  le ministre,  sert  à  la  consignation  des  résultats  scolaires 
obtenus par l’élève à chacun de ses cours ».13 
Critères de performance 










sur  le  régime  des  études  collégiales  (RREC)  de  60 %.  Cette  condition  supplémentaire  peut  exiger  par  exemple 
d’obtenir au moins 60 % dans  l’épreuve  finale ou dans  la partie  théorique ou dans  la partie pratique du cours. On 
parle de seuils multiples lorsqu’on utilise plus d’une condition supplémentaire.  
Évaluation formative  
« Évaluation  intervenant,  en  principe,  au  terme  de  chaque  tâche  d’apprentissage  et  ayant  pour  objet  d’informer 
étudiant et maître du degré de maîtrise atteint et, éventuellement, de découvrir où et en quoi un étudiant éprouve 












ensemble  de  tâches  d’apprentissage  constituant  un  tout,  correspondant,  par  exemple,  à  un  chapitre  de  cours,  à 
l’ensemble  du  cours  d’un  trimestre,  etc. »16.  Les  examens  périodiques  ou  les  épreuves  finales  constituent  des 
évaluations sommatives. Cette évaluation est contributive à la note au bulletin. 
Épreuve finale de cours 
L’épreuve  finale de cours est une évaluation qui atteste de  l’atteinte de  la compétence au  terme du cours. Celle‐ci 
peut prendre ou combiner différentes formes (épreuve écrite, orale ou pratique). 
Épreuve synthèse de programme 

















Attribution d'une valeur numérique à chacun des éléments d'évaluation pour en  indiquer  l'importance ou  le poids 




























bien  installé dans  les  institutions d’enseignement supérieur et que  la majorité des étudiants pratiquent des  formes 
variées de plagiat21. Quelle réponse faut‐il apporter? 
Un peu partout,  les règles éthiques et méthodologiques concernant  le plagiat,  la fraude et  les autres types de délits 
sont prises en charge par les institutions et ne sont plus laissées au libre arbitre de tout un chacun. Cela se traduit par 
des  politiques  institutionnelles  plus  nuancées,  par  des  campagnes  de  sensibilisation,  par  un  accompagnement 
pédagogique  plus  soutenu  et  plus  stratégique.  Au  collégial,  le  défi  est  aussi  d’accompagner  l’étudiant  dans 
l’apprentissage d’un code d’éthique au  regard du plagiat22. Cela  suppose  le développement de matériel didactique 









Le plagiat est  le fait de s’approprier  les mots,  les  idées ou  les productions (images, croquis, partitions musicales) de 
quelqu’un d’autre et de  les présenter  comme  siens. Par exemple,  le  fait d’insérer dans un  travail des  images, des 
graphiques, des partitions musicales, des données ou autre  item provenant de sources externes sans en  indiquer  la 
provenance, constitue un acte de plagiat. 






















- informent  les  étudiants des  sanctions  relatives  au  plagiat,  à  la  fraude  et  aux  autres  types de  délits, 
notamment par le plan de cours; 
- appliquent la sanction appropriée pour le premier délit; 





















Dans un  cas de délit,  l’enseignant applique  la  sanction  selon  l’importance du délit.  Il envoie à  la direction du 







Un  comité  d’appel  des  délits  de  plagiat,  de  fraude  ou  autres  est  formé  annuellement.  Il  est  formé  de  deux 
membres de la direction du collège, d’un membre du personnel professionnel et d’un enseignant. 
L’étudiant  visé par une  sanction pour  cas de plagiat, de  fraude ou  autres  types de délits peut  faire  appel du 
verdict ou de la sanction au comité formé à cet effet. Dans ce cas, il doit le faire par écrit à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet, dans un délai de dix  jours ouvrables, après que  la décision  lui ait été transmise. L’étudiant et 
l’enseignant  sont  entendus  séparément  par  le  comité.  L’étudiant  peut  être  accompagné  par  un  membre  de 








































4.  Récidive sur des cas de plagiat et de copiage;  La note zéro pour le cours  Direction  
5.  Tout cas de fraude25  La note zéro pour le cours 
avec ou sans renvoi du 
collège 
Direction 
 
   
                                                            
24 Les sanctions sont inspirées du registre de sanctions de l’Université de Montréal. 
25 Règlement no 7 – Règlement relatif aux conditions de vie et au fonctionnement du Cégep régional de Lanaudière. 
 22  PIEA ‐ Adoptée par le conseil d’établissement le 21 novembre 2011
 
ANNEXE 3 : PROCESSUS DE RÉVISION DE NOTES 
 
 
 
                                                                                                communique  
                                                                                                                                      désaccord                 accord               
                                                                                                                                           
 
En cours de session : 5 jours ouvrables                                        transmet                                         En cours de session : 5 jours ouvrables 
suivant la date de remise de l’évaluation par l’enseignant                                                                             suivant la date de remise de l’évaluation par l’enseignant 
 
En fin de session : 10 jours ouvrables                                                                                                                           En fin de session : 10 jours ouvrables 
suivant la date de remise des notes finales                                                                                                                                    suivant la date de remise des notes finales 
 
24 heures                    transmet                                                                                                             transmet                    24 heures 
               
 
                                                                                                  convoque 
En cours de session et à la fin de la session                                                                                                            En cours de session : 12 jours ouvrables 
d’automne : 5 jours ouvrables 
À la fin de la session d’hiver : au plus tard                                                                                                                   En fin de session : 20 jours ouvrables 
en août 
                                                                                                              transmet la décision                                                        
 
 
 24 heures                                                                 informe                                                informe                                                  24 heures            
 
                                                                     
 
L’étudiant souhaite faire réviser 
la note d’une évaluation 
Processus de révision de notes
L’enseignant 
Note inchangée ou modifiéeL’étudiant remplit le 
formulaire de demande de 
révision de notes
Service de la formation continue Service de l’organisation et du 
cheminement scolaires 
Responsable de la coordination 
départementale 
Conseiller pédagogique à la formation 
continue 
Comité de révision de notes
Service de l’organisation et du 
cheminement scolaires 
Conseiller pédagogique à la formation 
continue 
L’étudiant 
